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T BMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in
onayına sunulan 'Af 
Yasası'na tepkiler devam 
ediyor. Ünlü yazar Adalet 
Ağaoğlu,
Cumhurbaşkanına 
yazdığı açık mektupta, 
"'A f Yasası'nı TBMM'de 
kararlaştırıldığı bu haliyle 
kabul etmemenizi, veto 
hakkınızı deprem üstüne 
daha da yıkıcı deprem yaratmamak öngörüsüyle 
kullanmanızı diliyorum" dedi. Ağaoğlu, 
Cumhurbaşkanı'na yazdığı açık mektupta 
demokrasinin çoğunluk egemenliğiyle değil, 
insan haklarının korunmasıyla 
gerçekleşebileceğine dikkat çekerek, hazırlanan 
'Af Yasası'nın her maddesinin Anayasa'da yazılı 
'Eşitlik' ilkesiyle aykırı olduğunu ve deprem 
üstüne deprem yaratıldığını belirtti. Ağaoğlu, 
mektubunda şöyle dedi.
"Bir yazar olarak, benim üzerinde özellikle 
durduğum nokta ise 'Af Yasası'nın düşünceyi 
açıklama özgürlüğünü yazarak kullananlarla 
silaha başvurarak kullananlar arasında bu 
sonuncular lehine kullanılmış 'Eşitlik' anlayışı. Af 
tasarısının yasallaşması açıkça şiddetin yanında 
yer almakta, çeteleşmeye 'Hoşgörme' lütfunda 
bulunmakta.
Son yıllarda toplum önünde sık kullandığımız 
'Demokratik Cumhuriyet' deyişinizi gerçeğe 
dönüştürebilmek için 'Af yasası'nın TBMM'de 
kararlaştırıldığı bu haliyle kabul etmemenizi, veto 
hakkınızı deprem üstüne daha da yıkıcı deprem 
yaratmamak öngörüsüyle kullanmanızı 
diliyorum". ■ İSTANBUL
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